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Aulina Marika, C9613005, 2016, Analisis Kesalahan Pelafalan Dalam Bahasa 
Mandarin di kelas X Administrasi Perkantoran 3 SMK Batik 1 Surakarta, 
Program Diploma III Bahasa Mandarin, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Mempelajari bahasa asing tentunya tidak terlepas dari kesalahan berbahasa. 
Kesalahan berbahasa dapat diartikan sebagai penyimpangan bahasa dari aturan 
bahasa baku. Salah satunya adalah kesalahan pada tataran fonologi yang berkaitan 
dengan pelafalan dan bunyi bahasa. Tulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan 
penyebab dan jenis kesalahan pelafalan serta solusi yang tepat untuk mengatasi 
kesalahan pelafalan yang dilakukan oleh siswa-siswi kelas X Administrasi 
Perkantoran -3 di SMK Batik 1 Surakarta. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode observasi, studi pustaka, analisis data dan wawancara.  
Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas X Administrasi Perkantoran -
3 di SMK Batik Surakarta dengan jumlah 40 siswa. Data diambil berdasarkan 
rekaman tes pelafalan seluruh fonem intial dalam bahasa Mandarin. Berdasarkan 
hasil penelitian, disimpulkan bahwa faktor dominan penyebab terjadinya 
kesalahan adalah terjadinya interferensi bahasa. Kemampuan pelafalan siswa 
mengalami peningkatan pada tes kedua. Total presentase kesalahan pada tes 
pertama adalah 23,71% atau 332 kesalahan turun menjadi 19% atau 226 kesalahan. 
Total kesalahan terbanyak pada fonem /ch/ yaitu 82,5% pada tes pertama dan 75% 
pada tes kedua. 
 















SMK Batik 1 Surakarta 实习期间，采用观察，采访研究和
分析的档案研究方式研究学生学汉语发音的困难及其解
决方法。 
这次是以 SMK Batik 1 Surakarta 行政管理班第三高
中四十名学生为调查对象。并录下他们的发音做研究档
案记录。调查显示用我的教学方法，他们发音错误的百
分率总共为 23,71% 降低为 19%。最常发错的音是/ch/音，
为百分之 82,5%降低为 75%。 
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DAFTAR KATA-KATA SUKAR 
1. Alveolar :Konsonan rongga gigi yang terjadi dengan bantuan ujung 
lidah atau daun lidah 
2. Analisis : Suatu kajian yang dilakukan terhadap suatu hal guna 
meneliti struktur hal tersebut secara mendalam 
3. Antero dorsal : Permukaan lidah 
4. Apical  : Ujung lidah 
5. Artikulator  : Alat ucap yang secara aktif bergerak dalam pembentukan 
bunyi bahasa 
6. Beifanghua  : Jenis dialeg percakapan yang digunakan sebagai bahasa 
lokal di sebagian besar wilayah utara dan barat daya 
7. Bùrán  : Bukan begitu, kalau tidak, tidak, bukan 
8. Chīfàn  : Makan 
9. Cuò  : Salah 
10. Dental  : Gigi 
11. Dorsal  : Tengah/ belakang lidah 
12. Dìqiú  : Bumi 
13. Epiglottal  : Laring 
14. Endo labial  : Bibir atas 
15. Exo labial : Bibir atas 




17. Fonologi  : Ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi 
bahasa berdasarkan alat ucap manusi 
18. Gàosù  : Memberi tahu 
19. Glottal  : Celah suara 
20. Guoyu  : Bangsa bahasa 
21. Hànzì  : Huruf Mandarin 
22. Hēibǎn  : Papan tulis 
23. Interferensi  : Gangguan/ masuknya unsur-unsur suatu bahasa ke dalam 
bahasa lain 
24. Intial   : Konsonan yang mengawali suku kata dalam bahasa 
Mandarin 
25. Labial   : Bibir atas 
26. Laminal  : Daun lidah 
27. Kuài  : Cepat 
28. Lèi  : Lelah 
29. Míngtiān : Besok 
30. Nǔlì  : Rajin 
31. Palatal  : Langit-langit tenggorokan 
32. Pang   : Gendut 
33. Pharyngeal  : Rongga tenggorokan 
34. Pinyin   : Sistem penulisan latin untuk bahasa Mandarin 
berdasarkan sistem pelafalan standar nasional 
35. Post alveolar  : Belakang gusi 
36. Postreo dorsal : Pangkal lidah 
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37. Putonghua  : Bahasa resmi Tiongkok 
38. Shengdiao : Nada intonasi 
39. Shítáng : Kantin 
40. Shūbāo : Tas sekolah 
41. Shuìjiào : Tidur 
42. Sījī  : Supir 
43. Sup apical  : Permukaan bawah lidah lidah 
44. Uvular  : Lidah belakang yang menyentuh langit-langit mulut 
45. Velar   : Lidah belakang yang menyentuh langit-langit mulut 
46. Wòshì  : Kamar tidur 
47. Xiàwǔ  : Sore 
48. Yinjie   : Suku kata dalam penulisan pinyin 
49. Yúnmǔ : Huruf vokal  
50. Yīfú  : Baju  













1. AK   : Ankutansi 
2. AP   : Administrasi Perkantoran 
3. DEPDIKBUD  : Departemen Pendidikan Budaya 
4. DKV   : Desain Komunikasi Visual 
5. Dra   : Dokteranda 
6. Drs   : Dokterandes 
7. NDS   : Nomer Data Sekolah 
8. PKL   : Praktek Kerja Lapangan 
9. SKL   : Standar Kelulusan 
10. SMK   : Sekolah Menengah Kejuruan 
11. RPP   : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
